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Kehilangan pekerjaan padausia muda, lebih-lebih lagi. usia kehidupan berumah
tangga baharu memasuki abad
pertama adalah cabaran yang
amat besar kepada sesiapa saja
yang pernah melaluinya.
Apatah lagi dengan pendapa-
tan yang diperoleh hasil bekerja
makan gaji itu digunakan untuk
menyara keluarga dan membe-
sarkan anak serta memberi pen-
didikan sewajarnya untuk si ke-
eil ..
Pengalaman perit usahawan
muda perabot, perkakas rumah
dan barang elektrik terpakai ber-
usia 33 tahun, Mohd Azli Kama-
ruzzaman yang melalui getir ke-
hilangan keIja hampir meragut
keyakinannya.
-+ Pasrab selepas hUang erja
Beliau yang seoelurn im oerliliid-
mat sebagaijurutera rangkaian di
sebuah syarikat teknologi mak-
lurnat (IT) terkemuka, terpaksa
pasrah apabila syarikat berkena-
an mula goyah dan akhirnya ter-
paksa ditutup.
"Sebelum ini saya bekerja di
syarikat IT ternpatan, tetapi sya-
rikat yang ditubuhkan pada 1992
itu terpaksa gulung tikar," kata-
nya ketika ditemui, baru-baru
ini. " ,
Beliau berkata, kedudukan sya-
rikat tempatnya bekerja sudah
disedari hampir enam bulan ter-
akhir sebelum ditutup sepenuh-
nya tahun Ialu dengan earuman
Kumpulan Wang Simpanan Pe-
kerja (KWSP) tidak lagi dibayar,
selain bayaran kerja lebih masa
dan elaun kerja kebanyakan tidak
dapat dijelaskan.
"Syarikat tidak lagi berdaya
saing dan 'bermasalah' dalam
membuat pernbayaran gaji kepa- .
da kakitangannya, Pada masa itu,
saya terpaksa bertahan lagi ke-
rana tiada sumber pendapatan
lain yang dapat mena.!npung saya
jika berhenti keIjaawal.
A6ang siiriili oernia~
"Lama J ga saya ~errIlill menge-
nai masalah yang dihadapi dan
abang saya memberi eadangan
supaya ~Q.yameQbcli sebuah lori
serta memula;;-2.D perniagaan
perkhidma 3:: rT'.emindah ba-
rang," k"tanvJ
Untuk rnembt:'!l 10ri btLlzannya
mudah, rnalah .:;,l.tanYJ..beliau
terpaksa menjual kereta kesaya-.
ngannya Unll!k dijadikan sebagai
wang dc!po<;it bdgi mCll1beli ken-
Mohd Azli bersomo pekerjo menyusun perobot terpokoi di QNA Global Solutions Taman Dahlia, Bandar
Baru Salak TInggi Sepang. [FOTO AHMAD UiRAM MOHD NOORlBH]
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Se/epas menghantar
perabot baharu ke rumah
pe/anggan, mereka
meminta soya










terbesar saya adalah menjual ke-
reta yang menjadi 'kaki' untuk
saya serta anak isteri bergerak
demi membeli lori terpakai ber-
nilai RM28,OOOseeara pinjaman.
"Saya .beritahu abang, eada-
ngan beliau satu keIja~gila' 'ke-
rana keIjaya di syarikat IT ter-
umbang-ambing, malah berhada-
pan risiko meniual kereta
kesayangan dan -memulakan
langkah pertama dalam pernia-
gaan perkhidmat:m pemindahan
barang," katanya.
Pemegang Ijazah SaIjana Muda '
Sains Komputer Universiti Putra
Malaysia (UPM) itu berkata, de-
Kere~odijuol untuk membeli lori ketika memulakan perniagaan.
ngan lori yang ada, beliau me-
nyediakan perkhidmatan pemin-
dahan dan penghantaran barang
untuk kilang atau mereka ber-
pindah rumah.
"Selepas syarikat IT tempat sa-
ya bekerja tutup. Saya memberi
turnpuan kepada perkhidmatan
pemindahan dan penghantaran
sepenuhnya. Pada masa sarna, sa-
ya meninjau untuk membuka ke-
dai perabot baharu· pada mula-
nya. .
Berbekalkan sedikit modal
yang ada, Mohd Azli membuka
kedai perabot baharu dikenali,
Qaleesya Store di Kajang, Sela;
ngor dan stok perabot diperoleh
terns dari kilang di Klang, Kajang
dan Semenyih.
Perniagaannya agak baik, na-
mun kepakaran dalam pertuka-
ngan belurn dapat diterjemahkan
se.l}ingga suatu ketika Mohd Azli




"Se epas mengnantar perabot ba-
ham ke. rumah pelanggan, me-
reka meminta saya mengambil
perabot lama untuk dibawa balik
ke kedai saya. Di situlah bermu:
lanyaidea untuk membaik pulih
-perabot terpakai dan menjualnya
semula," katanya. .
Beliau yang sememangnya me-
minati kerja pertukangan kayu
sejak remaja lagi; mula membuat
INFO .
Profil
<BNama: Mohd Azli Kamaruzzaman
Cf)urniur: 33 tahun
<BAsal: Batu Gajah, Perak
.Cf),Jawatan: Pengasas QNA Global
Solution (Qaleesya Store)
peraneangan untuk mernbuka
kedai perabot baharu - dan ter-
pakai serta produk elektrik ter-
pakai. '
Peringkat permulaan perniaga-
an. perabot terpakai mendapat
sambutan baik kerana harganya
yang lebih murah, tetapi berkua-
'liti menjadi pilihan mereka yang
kurang bajet untuk menghiasru-
mah.
Aaa emaIiifan ]jaoo pera ot
"SayameniqilQseailGfKemaIUfan
untuk membaik pulihperabot




terpakai yang menggalakkan, sa-
ya mampu menjana pendapatan
walaupun bidang irii bukan bi-
dang kepakaran utama saya," ka-
tanya. •
Bagaimanapun, setiap pernia-
gaan. pasti ada eabarannya. Di-
sebabkan kos operasi tinggi eko-
ran kadar sewa tinggi, perniagaan
yang'dijal<inkannya mendapat
margin yang rendah.
Menyedari perkara itu, Mohd
Azli memutuskan untuk me min-
dahkan Qaleesya Store ke Salak
.Tinggi, Sepang dan memberi turn-
puan utarna kepada perniagaan
perabot dan barangan terpakai,
"Alhamdulillah, di Salak Tinggi
saya mendapat premis pada ka-
. dar sewa yang lebih berpatutan.
Jadi, saya boleh menawarkan har-
ga perabot terpakai pada harga
lebih baik kerana kos operasi
yang lebih rendahjika dibanding-
kan ketika di beroperasi Kajang
sebelum ini," katanya.
Ketil\:a ini, Qaleesya Store me-
nawarkan lebih 500 produk dari
perab?t hinggalah ke barangan
elektrik terpakai. . '
"Bagi mempromosikan prodUk
Qaleesya Store, saya menjadikan
media sosial sebagai platform
dan Alhamdulillah ia mendapat
sambutan," katanya.
